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一日の重量による航整貨物の厘分
重量（ポソド）
　　0－99
　100－999
1，OOO－5．999
6，000r9．999
10，000＿15．999
16，000一以上
　　不明
百分比
　12，9
　44，6
　29．4
　5．7
　6．4
　0．ε
　0．2
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　　航窒貨物の霞類に依る分類
（1950年一主要航室曾杜の報皆による）
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